


































































































































囲師数 人に 囲師数 人口
区分 区分










北海道 滋賀9511 9７．０ 
宵森 京都1.50( 1.437 104J 3.633 2.2IＣ 1６３．９ 
岩手 大阪1.536 １．３９２ lｌＯｒ１ ９．８０２ 7.391 1３２．６ 
宮城 兵庫2.506 1．８０１ １３９］ 5.605 4.573 1２２．６ 
秋圧 奈良1,072 1.250 8５８ 1.115 柵勝 1２４２ 
和歌Ⅱ’|Il形 1.057 1.241 8５．２ 1.246 １０４３ 1１９５ 
福凰 鳥取1.915 1.967 ９７－Ｊ R6７ 折H５ 1５０－８ 
茨城 島根1.635 2．１１２ ７７－Ｊ 84Ｃ 786 1０６９ 
栃木 岡山１．３２０ 1．５６０ 8４－６ 2.406 1.691 142.3 
群馬 広島1.785 1.650 1０８， 3.28Ｃ 2.イⅢ 】３５．９
埼玉 山［Ｉ2.563 3.650 7０－２ Ｌ９０Ｃ Ｌ５１Ｇ 125.1 
徳品千蕊 2.884 3.164 ９１２ 1．１５３ 794 1４５２ 
東京 Ⅱ132-0 1５．０４６ 1１．３９９ 1.059 9Ｍ 1１６４ 
神奈川 愛媛4.657 5.167 9０１ 1.354 1.426 95.0 
新漁 高知2.455 2.386 1０２９ SHWi 792 １１７１］ 
富１１１ 研岡1.029 1０１－７ 1．０４６ ５．９８４ `1.025 1４８７ 
佐賀百）１ 1.556 1.001 ]５５－． 9２１ R4gl 1０９１ 
福井 長崎9５２ ７Ｍ 7５０ ２．２０Ｃ 1．６０２ １３７コ
山梨 能不一bLhG1ElQ 767 R91Bl 2.197 Ｌ733 1２６８ 
長野 大分2.098 1.967 1０６７ 1.262 1．l6C 1０９．３ 
岐阜 宮崎Ｌ752 9６７ 1．６９５ 90后 ＬＯ６Ｃ R４．７ 
静岡 鹿 囲2.738 3.06］ 8９－４ 1．８３９ 1．７７１ 103.8 
甥央［ 5.559 5.258 1０５－７ 



























































































9$し287昭和３６年 4.029 lＯｑＣ 4.273 
[0３－７ 3７ ４．１７６ 9５．１８１ 4.388 
3８ 4.625 １１４－Ｆ 9６．１５６ 4.81Ｃ 
3９ 4,733 117.Ｅ 97,182 4.869 
卯 ４．８４７ [２０２ 9８．２７５ '1.932 
４１ ５．３９Ｃ I３３ｉｉ 9９．０５４ 5．４４１ 
4？ ５．３５Ｃ [３２Ｆ 100.243 5.338 
ｌｌＨ 5.632 1３９－８ 1０１．４０８ 5.554 
５．８８４ １４６ｍ 102,648 4４ 5.732 
(資料）３医師１人１日当り取扱患者数の推移
昭和30年度 昭和35年度 昭和40年度 昭和44年度国 分
人 人 人 人
原入 4－９ ヨ9 ７．４ 81 
束外 ２１Ｒ 3０３ B６Ｃ 4２－６ 






名 題師数 人｜］１０万対医師数 総人１コ国
人 人 千人
アメリカ 305.458 1５３－４ 199.114 
イギリス 6５．０２０ 1１８１ 5５．０６９ 
フラシズ 5８，３０（ 1１７－７ 4９．５４８ 
西ドイウ 97.40Ｃ 1６２７ 5９．８７２ 









































6.7 －２ 4４．３ ０．７




























昭３（ 3７ 3月 3（！ 4.(】 ４１ `” '1月 f1１ ４６ 4層
八 人人 人 人 人 人 八 人 人 人 人lhl 
人’戦瀞Ｉ！ Ｌ６２０ 1.62(」 1．７２０ Ｌ７２ｌＩ １，９瓢） ２９１４０ ２，Ｍ(１ ２．２２() ｌｋ２Ｂ(； 臥郷(！ 2,.4ＩＤＯ 7８０ 
佼
2４ 
験 随 擁 杖 横 憐 槙 佼 砿 髄 佼腱イ`ト火‘γ：
2４ 2４ 2副Ｉ 唾 2４ fluＩ 鯛 ﾘ4１ 2５ 2５ １ 
(腱学部）灘〃．
八 人 人 人 人 八 人 人 八 人 人 八公
























已 ， 日 ９ 【１ ０ 
(Ｉ髄学部）数_mＬ 
人 人 人 人 人 人 八 人 人 人 人 人瀬





























人 人 人 人 人 人人 人 人 人 人 人






桟’按 杖 横 控 杖 技 1校 綾 砿l篭，科大学




































































































ｉｉｉ！|〔｜櫛 7２７．１１６ 1２７ 腿ぅ７()１
ク ｏへき地鯵療所繊菰 ; 
Ⅸ 【AIMiWiIi進１１〔｛ji:川１
ｉｉｉ岻北 38(Ｍ)111 5９ しＬ９甑
fIjr ＤＪ胆肘［|iii遇 釘泳１




 M１ .'上 R()４．１７７ 19,,390 /･Ｉ 
Ｏそ鰯・他ｈ１蝋 ロ■. 
’－ 
１１ 計 ;］５７ 


























































































雄 I11il 鑑 蝶 紐








【－－ 法 蝿 楠 猫批
臘
数 村 瀧 iLH 託 ハ 八人 人 人 隙 院 ,激 閥Ｉ 他環 懐
禰狩 １０１ 4’ 
Ｉ
』




















綾忠 【１１１母 (1)灘８ 
』 ゛］ Ｉ 1p7iii Ｉ.(l(〕Ｚ１Ｍｌ１Ｊｌｌｌｌ５５１２.,il4E
霊知 iil 
10 
叩 〃 ］ 18 (１ ljilli ：.2;fllllLn66Il２７１１５．１４Ｐ 











I 邸６ l1Ill１７９１１５１５５７ Ｅ 








 Ｉ １１F（ 1.,]:！ tj3s６６７１１０５１乱１０巽ZIP 
l１１ｌＩｌＲ 髄
｢ Ｃｌ 
■」 12 5.70【 joil1011６３９１弧ｌ説407【 勺’
1２ [Ｉ，NJI 粥 |Ｊ61 開’１．１５１jＧｌ９，８
丑!
甲


















 ネ 叫柵 33］ｌＩｌｌｌ認’髄８



















































































































553］ 1.258.281 狩 I８０Ｒ 石「 2.275 
ｨ1９４．１５６ ９５」 1.051.4 波風 4７０ 






1．１１７．５ 350.885 後 諾 89-房３１４１ 
1.227.4 590.387 知 4８５ Ｒｌ帛
572.192 788 1．２６８．７ １１１ 上 4５１ 
106.091 5９４ 雷 繭 鵬 Ｌ６８ＬＣ 





1．７６２３ 3８４．１８９ 網走 5６７ 218 
1,238.8 小1８．４４７胆振 362 8０－７ 




348.097 十勝 6２， １．６０４．］ ２１７ 
1.333.8 293.443 釦 黙 22Ｃ ７５.Ｃ 



























医師１人当りの面横 ３５３k㎡ n7RRm］ １４．９k㎡
無医地区域 n６Ｒ 357 ＭＵ 
IＯＣ 
区 医 医 構 人［］
























５，１８４、 , , , ,
微 , ［ I7kmi , , 62.33km】
医
０ 7 6`し4




北 海 iｉｉ 
科 別 綿 数 ｌｉｆｉ 隙 診振所
実数 突数％ ％ 実敗 Ｏ’ '｡ 
4.979 1００．０１２．７４３ 1０００ 1００１１ 
■■ 
98 科 躯⑫ 1６－６１６６２ ２４－Ｃ 160 ７－２ 
呼吸器科 1３ 1３ 0-3 ０５ 




二 0-0 ； ０２ 
小 科 249 ５－０１１６１］ ６F 8０ 3.6 
納抑科 １４［ 2．８１１３５ ４９ ５ [１２ 
iKWl維科 ０－１ ； ０％ ２ 0．］ Ｉ 
外 科 ４２F 8．６１‘105 1４－７ 咽 １－］ 
診 整形外科 213 1．３１１８１ ６－５ 醜 1．．１ 
脳神羅外科 6６ Ｌ３ 祁 2１ lＣ 0-.1 
漆
寵 科 ２s［ ５－７１ＩＲＢ ６６ 1０１ ４－５ 
和
翻人科 庇 DFI 1１ ＤＪ 0２ 」
徒 科猟 152 ３」 7２ 2-6 ＮＯ ３６ 
耳鼻咽喉科 1８１ ３－６ 8６ ３］ 鵬 １．２ ﾖﾄﾞ 
気行食近科
す
皮ふ科 ９１ 1Ｆ 砿 2.6 1９ ０－８ 
泌尿器科 66 6６ ｌＲ ２－４ 
（上
'性摘科 ｛Ｍ】 Ｉ ｑＣ Ｉ 
露
こうlIU科 ９ 0－２ ８ 0-1 ６ (1３ 
師
理学療法科 6 [1１ ０－２ ［ 0」｡ 
放射線科 2４ 0５ 鰯 0-11 凸 ０１ 
麻酔科 4ｺ 0-9 ,1ｍ Ｉ目 ６ 0」




】 ０２ 1１９ ５．３ 心








外科的診療科 3４１ ６－８１1１５ ４１ 22Ｃ 101 
外・内科的診療科 9－０１０２ 4４７ ３－Ｆ 34Ｊ １５」
理学i珍旅放射線科 ７ Ｏ」 ７ O-h6 































































































































































































































1２２ ２１１１翌’５５１１１１６１１RHI愚１月 Ｉ 
、 2２０ 蠅雛






































































４１１ 1K４ 小１ １１５ iI7 IIJ 





国立 2.22Ｃ 2Ｊ 2.280 四石 ２，３６０ 2脾 ２．４００ 1６ ２６２０ 蛆










鼠ト 308(】 4Ｆ 4.01(］ 局0 1.3Ｍ 5２ 4.720 棚 5.600 GＭ 
111:iiIliliii 
1９ ｎＣ iｎ 512 5月
































































大学 人 員 学定1１
201 ２．２２０ ４ , 2５ 2,400 2 ．６２０
0.1(）
立 58  (〕
1３ lJlO ３ １，】4０ １， 100 s 680 ２．４００ 5s(）






















立 ()0 620 620




l()０ ８１ ６１ Ｉ 
6,920
100 ０１ ７１ く
7.22〔）















I了繊49.Ｌｌ１Ｏ大｜膜 阪大 ！ 
辮手 Ｉ 
兵庫 神戸太 ＆ 宮域１点北大 Ｉ 
篭圖良ﾘ,↓立奈良 I 秋田｜狄大 ’ 
和歌山以立和蹴IＬ ！ 山形 111大(医)48-9-29
偽取 鳥取火 １ 魑蝋 緬酷!』立 １ 
Ｋｈ限50」0｡］ＬＡ機筑波大48.10.1茨城













































47年 5９ 2５ 露知｜名大 溌古雄市迩 2６ Ｈ 9 
7８ ３４年 2９ 組 ８ 
１１１１三愉火 ’ 











































I蒲’） 可 風Ｂｌ ユ１，１ lfi患
｣[海辺
･ﾄﾞﾄ践
岩鎮
寓ｘＭｉ
Ｊ５１
１１．蒋
糎ｊＥｊｉ
蕊
ｌＵｉ木
凸'二｡酉
勺1－Ｐロゾ
崎．Y（
「騨
醗？;：
蒋溌ｊｌ
調渦
揃1-1
77；１ 
ブｔ
ＩＩ梨
｣や野
咬」;A
I}）ｌＥ１ 
漕師
＝ｌＲ 
激
.|上上｝汀.戦L蝿
仏人
j1LiT太
秋大
涌鳥IHI
詳バ
ー鱒大
丸大
支医閏人
拉涜'･城
珊
金大
Ifi大
域犬
僧士樹11北i青と
＝Ii大
Ｈ芋
１１Ｗ、
疏冨
0石●
］３ 
北
MRT.ノラ,ン･‘：｛
童iＲ２
渕：
f4il繩１‘Ｉ
凶111.1月，.}】，
:､八(房 綱!】､ ９
鵡協1爵47.7
寅迩 ,- 0
i:f･'1医墾5ﾛ.1C二
擶>1:5:1.:Ⅱ二
11梨53.二0-1
江磯`u１．５７
態;Iil9炉２０.】
